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At~ 13 " Prosre-u Report ent1tled "Tnlff1o S~ H=t Ro. 19."
!hie "'P"J't haa t>o"" .._red by Mr. Eutle"" o. hila .. Gndla"" A"ollltaat
on 0Ul." et.art ~r tlIo d1reeUo.. ot Pror.....or II. L. )(1_1.
'rbi" report. u ot anotller ot tbe """'-'SJ. ~tu41os or aJl<"l<l ..tuch tbo
Pro,j""t boo:> <:ondo<:te<l tor ""'" tlIe.n 20 J"lIl.t'O'. T:!le J>rt-q~o of tlI<:
51:'""-1<:.. 1.. to prov1<1e d:1ta 1'I:>r e1''''<1 t...,0<1 1nfor.:nUo" on th.. ~eVll''t1
tn>o" of "tata 1i18b~. Tho 1lpQe<k; &To takt:il C3ch ,-""r.t u.. .......,
1<:<:&ti""" 1t eondit1Qm1 &t tho e1t1:.. 1>&"" act <:h&l\so<l. S.Il"e<U ere
reeo_ tor~ troo-t'l.ow1JlG VIlbiolee.
Tho d<t.ta eoilodod thtB l"'''r 1Dd1"r:te t~t ths 1....,,,08 or q>ocd8 tOl'
bath "utoaob1le. 0l>1 truek:l on ill types or tae1111:1"" are 1llCnr.lll118.
or pai't1eul= inte"" ..t 18 tJlO t1n1lir1a ='t """",reus tru<>icl, oopoe1all,y
b....vy tru<>k.o on t...,·lao<> h1glr.Aly&, llrI! """oeol1.!>a th"~ speed. l1artt.
Co;nes or thi. report v1ll IllJIo be d1stributad to tbo lo<l!lll1D ato.tQ
Pollee, tllo lad1al1a~ Satsty PouDdB.t1OX1, tho IlId1&IIa Offiee of
'hafne Satst.y"""" to tho :9uNAu ot f'ublle Roada. tr. tl1<: 1&tte" ...." tho
1','G.<:t1ea bo.II boon tor tho !Ilu'e3u to U5" the 1tI1ottat1on v1th othor int".,.U""
ptOVided by CIUly <:thor ste.tes to~ speod 'trend dl>t.&. tor 'the
1Jn11;<:d Stat.,. ""d reg10M ot tlIo oou"ky.
Tho ....JIOrl 1" presented. to th<> !loud to:. tho Noord.
?~,('» ?f
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FIG. I • LOCATIONS OF SPEEO-STUDY STATIONS
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